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La  presente  investigación  denominada  Propiedades  Psicométricas  de  la Escala  de  
Calidad  de  Vida  en  Alumnos  del  Nivel  Secundario  en  una  Institución Estatal de La 
Provincia de Morropón – Piura, 2016, tuvo como objetivo determinar las  propiedades  
psicométricas  del  Cuestionario  de  Calidad  de  Vida  ,  cuyos autores son Olson D. y 
Barnes H. La investigación es de naturaleza cuantitativa, no experimental, transversal. Así mismo 
se consideró un tipo de muestra censal compuesta por Estudiantes de 1ero a 5to año del nivel 
secundario. Con una edad de 11 a 18 años De ambos sexo (Masculino y Femenino). 
Pertenecientes a una institución  educativa  estatal  del  distrito  de  Morropón,  Para  el  
análisis  de  los resultados se utilizó la estadística descriptiva: media, desviación estándar, 
rangos. Asimismo, para la validez de contenido se aplicó criterio de jueces y el coeficiente de 
proporción de rangos (CPR). También se aplicó el coeficiente de correlación producto  
momento  de  Pearson  en  la  obtención  de  los  índices  de  validez  de constructo  en  
las  correlaciones  ítem  –  test,  ítem  –  subtest  y  entre  subtest. Además la confiabilidad 
fue a través del Alfa de Cronbach, y la prueba estadística de dos mitades. Finalmente se 
concluyó que el Cuestionario de calidad de vida, posee aceptables niveles de validez y 




























This research called psychometric properties of the Scale of Quality of Life in Students of 
Secondary Level in a State Institution of the Province of Morropón - Piura, 2016, aimed to 
determine the psychometric properties of the Questionnaire of Quality of Life, authored Olson 
Barnes D. and H. The research is quantitative, not experimental, transversal. Also a type of 
census sample of students from 1st to 5th year of secondary level was  considered. With an 
age of 11-18 years of both sex  (Male  and  Female).  Belonging  to  a  state  school  
district  Morropón,  for  the analysis of the results was used descriptive statistics: mean, 
standard deviation, ranges. Also for content validity criteria of judges and the coefficient ranges 
ratio (CPR) was applied. the correlation coefficient Pearson product moment was also applied in 
obtaining indices construct validity in correlations item - test item - and between subtest subtest. 
Besides reliability it was through Cronbach's alpha, and the  statistical  test  of  two  halves.  
Finally  it  was  concluded  that  the  quality  of  life questionnaire, has acceptable levels of 
validity and reliability by making it feasible for implementation. 
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